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ABSTRAK 
Aditya Ratna Sari. 260 202 151 20 057. Kajian Elevasi Puncak Breakwater di 
Pantai Kartini, Jepara (Purwanto dan Baskoro Rochaddi) 
 
Pantai Kartini merupakan obyek wisata alam yang terkenal di Kabupaten Jepara, 
Provinsi Jawa Tengah. Keberadaannya didukung oleh obyek wisata Pulau Panjang 
dan Pulau Karimunjawa yang terletak tidak jauh dari lokasi pantai. Berbagai aktifitas 
masyarakat serta infrastruktur perairan menjadi kebutuhan yang sangat krusial 
dengan letak Pantai Kartini yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Pelabuhan 
Kartini merupakan salah satu pelabuhan yang memiliki sarana transportasi laut 
dengan alur pelayaran dan kolam pelabuhan. Agar alur pelayaran dan kolam 
pelabuhan menjadi perairan yang tenang dan terlindung dari ombak biasanya 
dilndungi dengan pemecah gelombang (breakwater). Seiring dengan berjalannya 
waktu, perubahan kondisi alam serta terjadinya pemanasan global yang 
mengakibatkan terjadinya kenaikan muka air laut yang berpengaruh terhadap 
efektifitas kinerja dari breakwater di Pelabuhan Kartini. Penelitian terdiri dari data 
primer yaitu data gelombang, dan data sekunder yaitu data angin, pasang surut, dan 
data eksisting bangunan. Data gelombang didapatkan dari pengukuran menggunakan 
ADCP Argonaut-XR yang diletakkan pada koordinat 6°57’59.1” LS dan 
110°62’30.8” BT di kedalaman 10 meter selama 5 hari (7-11 Maret 2019). Peramalan 
gelombang dianalisis terhadap data angin selama 20 tahun (1999-2018) dengan 
metode DNS dan pasang surut dianalisis dengan metode Admiralty. Berdasarkan 
analisis yang telah dilakukan, diketahui nilai gelombang pecah (Hb) di Perairan 
Pantai Kartini, Jepara pada musim barat yaitu 0.877 m dan mulai pecah pada 
kedalaman antara 0.947 – 1.316 m. sedangkan pada musim peralihan II yaitu sebesar 
0.797 m dan mulai pecah pada kedalaman antara 0.803 – 1.196 m. Nilai run-up lebih 
kecil dibandingkan dengan h-ds sehingga bangunan tidak mengalami overtopping 
pada kedua musim. 
 
Kata Kunci : Pelabuhan Kartini, DNS, run-up, overtopping 
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ABSTRACT 
 
Aditya Ratna Sari. 260 202 151 20 057. Study of Breakwater Crest Elevation in 
Kartini Port, Jepara (Purwanto and Baskoro Rochaddi) 
Kartini Beach is one of the tourism areas located in Jepara, Central Java. It is 
supported by Panjang and Karimunjawa Island that located near the beach. Various 
activities of the community, also the water infrastructure becomes a crucial needs 
due to the location of Kartini Beach that directly adjacent to the Java Sea. Kartini 
Port is one of the ports that have port basin and navigation channel that usually 
protected by the breakwater. As time goes by the changes of natural conditions and 
the sea level rise caused by global warming take some effect to the breakwater’s 
effectiveness. This study consists of the primary data which is the wave data, and the 
secondary data which are the wind, tidal, and existing breakwater data. Wave data 
collected by ADCP Argonaut-XR that placed at 6°57’59.1” S and 110°62’30.8” E in 
10 m depth for 5 days (March 7-11, 2019). 20 years wind data (1999 – 2018) used 
to predict the wave with DNS method and tidal data analyzed with admiralty method. 
Based on the results of the analysis, it is known that the West Season has Hb of 0.877 
m and db of 0.947 – 1.316 m, and the 2
nd Transition Season has Hb of 0.797 m and db 
of 0.803 – 1.196 m. The Ru value is lower than h-ds so the breakwater classified as a 
non-overtopping breakwater. 
 
Keywords: Kartini Port, DNS, run-up, overtopping 
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